







































































人数 平均回数 人数 平均回数
就 労 者 4 16.5 2 4.5
研 修 生 0 0 3 19.0
英 語 講 師 7 10.3 1 1
日本人配偶者 17 11.9 9 10.0
子 ど も 3 1.3 6 19.0
家族滞在者 5 8.6 0 0
留 学 生 2 3 0 0
短期滞在者 2 5.5 0 0
そ の 他 5 9.4 4 4.3
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